









平成 27 年現在）である（文献 1, 2）。また仏教園の総数は、佐藤（文献 3）
が示すように、下記を参考に、
　①公益社団法人日本仏教保育協会の加盟園数（文献 4）
平成 27 年現在：1,069 施設　幼稚園 598　保育園 480　こども園 21
　②公益社団法人日本仏教保育協会「改訂わかりやすい仏教保育総論」（文
献 5）に記載の宗派別保育団体加盟数
　平成 22 年現在：約 2,897 園（幼稚園、保育園、こども園の総数）
であり、これらから日本全国における仏教園は全園の数％（約 3 ～ 9％）
の割合と考えられる。
　近年、乳幼児施設の園庭環境において、運動や自然遊びを含めた多様な
















・事例１：学校法人 W 学園 A 幼稚園、B 幼稚園、C 幼稚園「自然の森計画」
　1） 創生前の園環境について
　学校法人 W 学園の A 幼稚園、B 幼稚園、C 幼稚園は、岐阜県 X 市にあ
る浄土真宗の私立幼稚園である。A 幼稚園（1955 年創立）が最も古く、
次に B 幼稚園（1965 年）、その後 C 幼稚園（1979 年）が設立された。





































































写真 3, 4  A 幼稚園：園舎・園庭・本堂の調和改修計画（左：改修前、右：改修後）
写真 5, 6  A 幼稚園：中庭改修。本堂と園舎を繋ぐ中庭デッキ遊具回廊整備。（左：改修前、右：改修後）
写真 7, 8  A 幼稚園：園舎外壁エコ改修。珪藻土壁、壁面緑化（左：改修前、右：改修後）
























































































　B 幼稚園は、A 幼稚園から車で 20 分強離れた、住宅と畑地が広がる郊
外に立地する幼稚園である。園庭は、運動場、砂場、遊具を有する園舎前
園庭および、園敷地から 100m 程離れた場所に第 2 園庭があり、屋内体
育館・温水プール、人工芝ミニサッカー場、陶芸窯の小屋などの施設があ



























































  　・未就園児のおあそび会や見学会での生き物探しや観察会（年間 30 回
　　　程度）










写真 11  B 幼稚園：自然の森ビオトープ
























































・事例２：学校法人 Y 学園 D 幼稚園「D 幼稚園震災復興園庭計画」
　1） 創生前の園環境について： 2012 年　54 年目




































































































写真 14, 15  D 幼稚園：園庭の様子　震災前（左）、震災直後（右）
写真 16, 17  D 幼稚園：園庭の様子　園庭整備後
(18)
写真 18, 19  D 幼稚園：園路を上ると（左）園庭から本堂が見える（右）
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